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niet	teniet	doet.	(Brave New World, Aldous 
Huxley)
10.	 Fruit	is	een	overschat	icoon	van	
gezonde	voeding. (Martijn Katan, hoogleraar 
Voedingsleer Vrije Universiteit Amsterdam)
11.	 Build	bridges	when	you	want	to	build	
walls	(Blood Red Shoes, The. “Say Something 
Say Anything” Box of secrets. CD. Mercury, 
2008)
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